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“Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de 





El sexpreading es un delito novedoso que se ha introducido exponencialmente en la realidad 
social y legal. Al igual que en otros delitos se realizan campañas de prevención al respecto 
enfocadas en los/las jóvenes. Este estudio ha analizado criminológicamente y desde la 
perspectiva de género, cinco campañas de prevención del sexpreading en adolescentes. El 
objetivo principal es ver si se responsabiliza a la víctima de sus actos, y si la representación de 
la víctima femenina se plantea desde una estigmatización de cultura machista. Se lleva a cabo 
un análisis deductivo de las campañas de prevención, a partir de la exploración de unos 
indicadores. Se presentan las conclusiones resultantes del análisis sobre la asociación del 
género femenino y sus estigmatizaciones con la figura de la víctima, y el sujeto erróneo al que 
se dirige la prevención. La finalidad que presenta la investigación es que se creen futuras 
campañas de prevención sobre el sexpreading adecuadas a los/las jóvenes y que, a su vez, 
eduquen sin concepciones machistas y sobre la lucha por la igualdad de la mujer. 
 




Sexpreading is a new crime that has been introduced exponentially into social and legal 
reality. Like other crimes, there are prevention campaigns focused on young people. This 
study has criminologically analysed five sexpreading prevention campaigns addressed to 
teenagers from a gender perspective, due to know if the victim is responsible from her/his 
actions, and if the exposure of the female victim is based on the stigmatisation of a male 
culture. A deductive analysis of the prevention campaigns is carried out, based on the 
exploration of some indicators. The conclusions resulting from the analysis of the association 
of female gender and its stigmatisation, with the figure of the victim, as well as the erroneous 
subject to whom prevention is directed, are presented. The aim of the research is due to have a 
better future where sexpreading prevention campaigns are created for young people, thus 
educate them about without sexist conceptions and about the struggle for women's equality.  
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Vivimos en una Era informatizada, donde los contenidos que nos rodean 
acostumbran a ser digitales. Esta conversión a la tecnología ha permitido grandes 
avances que nos ayudan a economizar tiempo en nuestra vida cotidiana, y a 
almacenar grandes cantidades de información que, en tiempos pasados, hubiese 
sido inconcebible. Sin embargo, no sólo los aspectos positivos se han trasladado a 
este escenario; la delincuencia también se ha trasladado de lo terrenal a lo digital. 
Los delincuentes han visto en la red un nuevo contexto donde poder perpetrar 
conductas que atenten a determinados bienes jurídicos, desde delitos contra la 
propiedad hasta incluso la libertad. Aunque los procedimientos lesivos sean 
abstractos, los resultados son de lo más tangibles.  
En el presente trabajo se pretende abordar el fenómeno del sexpreading, que 
hace referencia la conducta delictiva derivada de la práctica de sexting, el 
intercambio consentido de material de contenido sexual. 
Debido a la nueva realidad de las tecnologías, se han emitido diferentes 
campañas de prevención para abordar este fenómeno en adolescentes, puesto que 
son el sector más informatizado. Este estudio tiene por objetivo general hacer un 
análisis criminológico sobre el mensaje de prevención transmitido sobre el delito 
de sexpreading en adolescentes. Se realizará desde una perspectiva de género 
dada la relación entre el sexpreading y la violencia de machista, para valorar si se 
realiza un abordaje feminista del fenómeno. 
El trabajo se estructurará a partir de cuatro bloques: marco teórico, 
metodología, resultados y conclusiones.  
En el marco teórico, se introducirá el concepto de sexpreading, su nacimiento 
y la tipificación en el Código Penal español, para seguir con fenómenos que 
derivan de éste como los perfiles y la asociación con la cultura de la sexualidad; 
por último, las hipótesis y los objetivos específicos. En la metodología se 
presentarán las campañas de interés y, posteriormente, realizar su análisis en el 
apartado de resultados. Finalmente, se realizarán las conclusiones extraídas a lo 
largo de la elaboración de la investigación. 
